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Dengan ini saya Nama: Dewi Riyana NIM: H0713048 Program Studi: 
Agroteknologi menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul 
“PERTUMBUHAN DAN KANDUNGAN FLAVONOID TAPAK LIMAN 
(ELEPHANTOPUS SCABER L.) PADA JENIS PUPUK KANDANG DAN 
JARAK TANAM” ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk 
memperoleh gelar akademik dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak 
ada unsur plagiarisme, falsifikasi, fabrikasi karya, data, atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila 
dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dari pernyataan tersebut, maka 






















PERTUMBUHAN DAN KANDUNGAN FLAVONOID TAPAK LIMAN 
(ELEPHANTOPUS SCABER L.) PADA JENIS PUPUK KANDANG DAN JARAK 
TANAM. Skripsi: Dewi Riyana (H0713048). Pembimbing: Edi Purwanto, Samanhudi, 
Yuli Widiyastuti dan Ahmad Yunus. Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian 
Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan kandungan 
flavonoid tapak liman (Elephantopus scaber L.) dengan perlakuan pupuk kandang 
dan jarak tanam berbeda. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tegal Gede, Kab. 
Karanganyar pada bulan Juni-Agustus 2016. Analisis kandungan metabolit sekunder 
dilaksanakan di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat 
Tradisional (B2P2TOOT), Tawangmangu. Penelitian dilaksanakan dengan 
menggunakan Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) dengan dua faktor 
perlakuan. Perlakuan pertama (main plot) yaitu pupuk kandang dan perlakuan kedua 
(sub plot) yaitu jarak tanam. Perlakuan pupuk kandang memiliki 3 taraf yaitu P0 = 
tanpa pupuk kandang, P1 = pupuk kandang sapi dosis 20 ton/ha, dan P2 = pupuk 
kandang ayam dosis 20 ton/ha. Perlakuan jarak tanam memiliki 3 taraf yaitu J1= 
jarak tanam 20 cm x 20 cm, J2 =  jarak tanam 30 x 30 cm, J3 = jarak tanam 40 cm x 
40 cm. Parameter dalam penelitian ini adalah pertumbuhan tanaman yang meliputi 
jumlah daun, panjang daun, diameter tajuk, panjang akar, berat segar brangkasan, 
berat kering brangkasan, kadar ekstrak total serta kandungan flavonoid tapak liman. 
Data yang diperoleh dianalisis dengan mengguanakan analisis ragam atau Analysis 
of Varians (ANOVA) dan jika terdapat perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan 
Duncans Multiple Range Test (DMRT) pada taraf 10%. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa perlakuan pupuk kandang ayam dosis 20 ton/ha meningkatkan pertumbuhan 
panjang daun, diameter tajuk, berat segar brangkasan dan berat kering brangkasan. 
Jarak tanam 40 cm x 40 cm meningkatkan pertumbuhan panjang daun, diameter 
tajuk, berat segar brangkasan dan berat kering. Kombinasi perlakuan pupuk 
kandang ayam dosis 20 ton/ha dan jarak tanam 40 cm x 40 cm menunjukkan hasil 
kadar ekstrak tapak liman tertinggi dan mengandung senyawa flavonoid terbanyak. 
 














THE GROWTH AND FLAVONOID CONTENT OF TAPAK LIMAN 
(ELEPHANTOPUS SCABER L.) ON SOME KINDS OF MANURE AND 
PLANTS SPACING. Thesis-S1: Dewi Riyana (H0713048). Advisers: Edi 
Purwanto, Samanhudi, Yuli Widiyastuti dan Ahmad Yunus. Study Program: 
Agrotechnology, Faculty of Agriculture, University of Sebelas Maret (UNS) 
Surakarta. 
This experiment is aimed to know about the growth and flavonoid contain of 
Tapak Liman (Elephantopus scaber L.) with different manures and plants spacing 
treatment. This experiment was conducted at Tegal Gede Village, Karanganyar 
District on June until August 2016. The analysis of secondary metabolism was done 
in B2P2TOOT, Tawangamangu. This experiment is conducted with Randomized 
Complete Block Design (RCBD) with two treatment factors. The first treatment (main 
plot) is manures and the second treatment (sub plot) is plants spacing. Manures 
treatment had 3 levels, those are Po= without manures, P1= cow manures with 20 
ton/ha dose, and P2= chicken manures with 20 ton/ha dose. Plants spacing 
treatment had 3 phrase, those are J1= plant spacing 20 cm x 20 cm, J2 =  plant 
spacing 30 x 30 cm, J3 = plant spacing 40 cm x 40 cm. The parameter of this 
experiment is the plant development include the amount of leaves, the length of 
leaves, the header diameter, the length of root, the fresh and dry weight of plant, and 
the contain of flavonoid of tapak liman. The collected data is analyzed using various 
analysis or Analysist of Varians (ANOVA) and if there are some real differences it 
was continued with Duncans Multiple Range Test (DMRT) in 10% level. The result of 
this experiment shows that chicken manures with 20 ton/ha dosage increase the 
development of leaves’ lengthiness, header’s diameter, plant’s wet weight, and 
plant’s dry weight. Plants spacing 40cm x 40 cm was increase the development of 
leaves’ lengthiness, header’s diameter, plant’s wet weight, and plant’s dry weight. 
The combination  of chicken manures dosis 20 ton/ha and plant spacing 40 x 40 
treatments shows the highest amount of tapak iman extract and  alleged having the 
biggest amount of flavonoid substance. 
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